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 ПАМЯТИ В. И. СТЕПАХНО
29 мая 2013 г. на 66-м году
ушел из жизни Председа-
тель правления Опытного
завода сварочного обору-
дования Института элект-
росварки им. Е. О. Патона,
заслуженный деятель нау-
ки и техники, профессор
НАУ, доктор физико-ма-
тематических наук Влади-
мир Иванович Степахно.
Родился Владимир Ива-
нович 22 января 1948 г. в
Киеве. В 1966 г. окончил школу с золотой ме-
далью. После школы учился на физико-матема-
тическом факультете Киевского государственного
университета им. Т. Г. Шевченко и получил
диплом математика. С 1971 по 1978 гг. работал
ассистентом кафедры высшей математики Укра-
инской сельскохозяйственной академии. В 1978 г.
зачислен в аспирантуру механико-математического
факультета Киевского государственного универ-
ситета, которую успешно окончил в 1981 г., после
этого защитил кандидатскую диссертацию. С 1981 г.
работал доцентом кафедры высшей математики
Украинской сельскохозяйственной академии, и в
1988 г. поступил в докторантуру Института мате-
матики НАНУ. В 1991 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Статистика случайных век-
торов в пространствах возрастающей размерности».
В период с 1992 по 1998 гг. работал профессором
кафедры высшей математики Национального аграр-
ного университета. В. И. Степахно — автор более
20 научных работ, часть из них увидели свет в за-
рубежных изданиях.
Кроме научной и преподавательской деятель-
ности, Владимир Иванович занимался производст-
венной и инвестиционной деятельностью. С 1998
по 2006 гг. был Председателем правления ЗАО
«Транснациональная промышленно-финансовая груп-
па «Интерагротек» и Президентом украинско-венгер-
ского предприятия «Интерагропак». Предприятия на-
чинали выпуск пластиковой упаковки и сельскохо-
зяйственной почвообрабатывающей техники. Вла-
димир Иванович возобновил производственные связи
с машиностроительными заводами СНГ, которые
были утеряны во время распада Советского Союза.
Благодаря профессиональной работе В. И. Степах-
но и высокому качеству продукции предприятие и
сегодня является лидером рынка Украины. 
С 2006 г. В. И. Степахно был Председателем
Правления Опытного завода сварочного оборудо-
вания ИЭС им. Е. О. Патона. В этот же период он
вел активную деятельность по внедрению научных
разработок института в конкретные виды аппаратов
и их широкомасштабному применению в странах
СНГ.
Под руководством В. И. Степахно завод продол-
жал серийно производить трансформаторы и вы-
прямители для ручной и автоматической дуговой
сварки и наплавки, сварочные полуавтоматы, аппа-
раты для воздушно-плазменной резки, аппараты
для аргонодуговой сварки, инверторную технику,
крупногабаритные вакуумные камеры, аппараты и
источники для электрошлаковой сварки, оборудо-
вание для сварки полимеров, сварочные трактора
для автоматической сварки под флюсом различных
марок сталей и др.
В это время внедрялись новые технологии вы-
сокоэффективной и экономичной автоматизирован-
ной сварки под флюсом, технологии для механи-
зированной и автоматизированной импульсно-дуго-
вой сварки, а также разрабатывались технологии и
производилось оборудование для сварки непово-
ротных стыков магистральных трубопроводов.
Владимир Иванович работал над экологичес-
кими проблемами и развивал направление по ис-
пользованию технологий для утилизации твердых
бытовых и промышленных отходов. При его непос-
редственном участии были разработаны проекты по
внедрению альтернативных технологий и использо-
ванию «зеленой энергии».
Свой богатый научный и жизненный опыт В. И.
Степахно передавал сотрудникам, которые уважали
его за надежность и умение в трудную минуту ока-
зать помощь, за его стремление достигать цели,
поставленные перед заводом.
Светлая память о В. И. Степахно останется с нами,
как пример человека, любившего жизнь. Выражаем
глубокие соболезнования родным и близким.
Опытный завод сварочного оборудования
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины
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